












































 v TOKYO, Thursday, Dec. 14 -  
Thousands of United 
Nations  
troops poured aboard transports 
in Hungnam 
Harbor
 for the third 
day, Wednesday, under 
intermit-
tent attack by 
Chinese Commun-
ists who have forced 
their evac-
uation by sea





of all 60,000 
UN 






































































did not spell out
 in detail 
at a White
 House 

















































 the Open 
Debate 
Tourna-
ment completed its final round 
on
 












 17, the 
affirma-
tive team 
of Tom Snashall and 
Rod 
Kelley,  representing 
Chi  Al-
pha Lambda fraternity, took
 top 




 Power and Eileen 
Wilson. Both teams had complet-
ed elimination, quarter -final, se-
mi-final, and final rounds. 
  The -winning team was judged 
on its 


















 were Miss 
Vivian Lang, 
Mr.  Ted 
Balgooyen,  
and  Mr. Lu-
ick. 


































































 is contacting tal-
ent 





There has been no 
decision  as 












The banquet, to be 
held
 at the 
De Anza
 hotel, will, for the 
first 
time in the college's history, take 
the
 place of the president's tea. 
Dr. T. W. MacQuarrie














 will make 
the 







repoft   from
 the pees; 
ident's








































































can  be 
bought  
















quarter  today, the 
Newman
 
club  will 
hold  its 
annual
 Christ-






Hours  of 
the  party 
will be 
from  




































 Ad club 
yesterday, Dec. 
13, in the capae., 








one of many 
girls  
representing
 clubs in the Bay 
Area Ski Federation in the fash-
ion show, which was part of the 
afternoon's
 program. 








The Spartan Daily 

























 a fine 
spirit 
of generosity  in the 
drive,  
Diana Pinot', 3, left, anti 
Cecelia
 Luther, 4, coinpare toys. They, 
anti 30 
other children In 
Cotin hospital, 
await  Christmas 
morning  
and 








Drive.  Leave old 
toys  under 































 Down ha 'Maggie 
Mur-
phy, were appointed
 to serve as 
assistant directors of the camp.
 
The annual affair for incoming
 
SJS freshmen will be 
held at Asil-
ornar, Sept. 15, 16, and IT,
 
a. 
cording to council action; 
Action was 
postponed
 on  pro-
posal









 by the ski club team. 
Revision and additions to the 
date book rules were postponed 
until next quarter. 
The 
Student Council also ex-
pressed 
their  appreciation to Alice
 
Hayes for the "excellent"










The Blue Key student directory 
will
 be on sale 
tomorrow,  it was 
disclosed today by Ray Lyon, Blue 
Key representative. 
For 35 cents students will have 
access to the names, addresses 



















 in a 
downpour  
that canceled
























 at the 
Catholic
 










Note change In schedule for finals at 3110 
p.m. on Wednesday. 
Mon., Dec. 18 
7:30- 9:10   
9:20-11:00











    
2:30 
MWF  
3:30- 5:10   
4:30 TTh 
Tues., 
Dec.  19 
7:30- 
9:10
   



























4:30- 6:10   
3:30  
MWF 
Wed., Dec. 20 
7:S0-  9:10   
9:20-11:00






















7:30  TTh 
0:30  
MWF  
  11:30 
TTh 
1:30 MWF 





































 are the only 
things 





 gets an as-
signment,
 he has to 









 one at that) 
Lyke,  
the college 
quarterly,  went on 
sale. Its 2600 
copies were sold 
be-
fore 2 p.m. 
To determine how 
its  readers 









consensus  of their opin-
ions: 
'1 don't like
 the article 






major.  "It seems 
to me 
that the










majoring  in English,
 went into 
greater detail in 
criticising the 
same 
story:  "In the 
first
 place," 
he said, "the author 
must  have 
been  very much 




no-fliuT  his 
name
 on It. I think, also, that 






In his criticism Curd stated, 
'the author's 'veteran' is not 
representative
 at all; 
therefore,  
it is not a satire on 
an
 easily 




 typical veteran did not
 go 
to college merely for the $75 per 
month," stated 
Curd. The gist of 
his criticism 












the issue, especially Editor Ben-
net I's 
cartoons.  
All of the other students
 re-




























Bill Eckert, freshman class 
vice-
president and engineering major, 
thought it needed more 
picture
 





















I which has excited
 little general 




 Alpha Epsilon 
fra-
ternity held their annual
 Christ-






of a campus Soror-
ity, all the presents then being 
contributed  to the drive. Bill Ro-


































 the drive 
in 
mind  when 
planning holiday 
events  before
 Dec. 22, 












stuffed  animals as 
Christmas 
gifts for the children in 
the pediatrics ward of Santa Cla-
ra County 
hospital,  beneficiaries 
the  drive. Chairmen in 
charge  
of directing the work are Norma 
Gandolfo and Eassie Rozakis. 




 Dr. Otho C. 
Williams, assistant
 professor of 
English, came 
into  the Spartan 
Daily office the 
other  day 
with
 a 
large box of toys, apologizing 
that 
he could not have 
brought
 more. 
Toys for the dr 
ive  may be 
brought to 
the- Student Union, 
where they 














will sing Christmas carols in the 
Inner Quad in 




o'clock. Mr. Gus C. Lease, director 
of the ensemble, announced yes-
terday. 
Mr. Lease invited everyone not 
having classes to sing or 
listen  to 
the familiar Yuletide 
songs,  dedi-
cated to Dr. MacQuarrie, students, 




pany  the Choral ensemble
 on a 
portable organ, 







the shots of 
flooded Alviso and 
Stockton, us squares 
have paid 




 Coyote and Guadalupe creeks, 
which on the map are 
only
 two-
and -a -half inches apart;
 the line 
itnift the
Ha, 




















 ha! Can 
you sleep
 nights 
now, especially when you
 know 





add to the 







death on your useless lives. 
Next week, Easy Lynn, 
Sophs 
Win  Again 
The sophomore
 class took top 
honors 












with a total of 
157 sophs 












of the lower 
di-
vision classes by 
Alice Daugher-
ty. 
The  honor was 





 class won two 
out 
of
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kindly durina  Me college 
year 
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(193)  on E. San Canos
 street. 
Press of the 
Globe  Printing Co.. 1445 
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All students interested in teaching
 in all phases of education
general elementary, general secondary and special secondaryare 
eligible to join the San Jose State college branch of the California 
Student Teachers Association, according to Arnold Levine, president 
of 
the local 














tions, often at a 
reduced place-
ment
 cost," Levine stated. 
"It is 
a professional student group, with 





 in the teaching 








Two  new members were initi-
ated into 




ty, at Lucca's in Santa Clara 
Tuesday night, 
according to John 
Francis, 
publicity  chairman. 
The
 two are John Melendez and 
Philip Sinclair. Keys for new 
members
 were given out. 
Mr. Russ Charland, assistant 
manager of 
the local Montgomery 
Ward store, spoke to the group on 
Iproblems
 in operation, especially 
purchasing and marketing of toys. 
He extended an invitation to all 
members to visit the local store 
' to observe the functions and oper-
ations of the 
various departments. 
This was the last meeting of 
the fall 
quarter,  Francis said. The 
first meetiO of next quarter will 
be held on Tuesday, Jan. 9. 
Arrangements were made for 
. pictures
 to be taken for La Torre. 
There were 17 members
 present 
at the meeting in addition to the 
faculty
 advisers. 
Captain  Gets 
Ninth Cluster 
Capt. Robert S. 
Hamill,  grad-
uate ..of San Jose State
 college, 
class 
of 1942, was awarded a ninth 
oak leaf cluster to the 
Air Medal 
at Clark 
Air Force base 
in
 the 
Philippines  for 
action
 during the 



































Medal  with 






























"Coconut, the Wonder Fruit" 
is 
the title of this week's Home Ec-
onomics department
 exhibit locat-
ed in the ,north corridor of the 
home cc 
building.  Blanche 
Teves, 
senior 



























































would  be 
32
 
times  as 
many 














Jose State chapter has 
300 members at 





in Al featuring 
speakers and a 
social hour. 
"Our membership
 fee is $4.50 




the  fact 
that
 this in-
cludes a subscription to 
the CTA 
Journal,
 published every month. 
The chapter on this campus 
was one of the original members 
of the organization when it start-
ed in 1937. The SJSC chapter
 has 
had representatives in all three 






































































































































































received  the anonymous
 
letters,
 which bear 
Detroit  or sub-
urban postmarks. 
The letters tell 
soldiers to 
"obey all army 
orders until you 
reach a port. Then appoint some 




fuse to get on the boat. 
"If you get 
on the boat you are 
trapped. You may come back
 crip-
pled, blinded, in 
a casket, or you 
may 
be blown to bits on a 
foreign  
battlefield."  




couldn't be used as wallpaper in 
an outhouse," stated retired -Col-
onel Hans Christian 
Adamson, 
book and 
food editor for True, 
the Man's magazine;--in----an in-
formal talk Monday afternoon to 
members of Mr. M. 0. A.tkinson's 
magazine  writing class. 
" 
'Across  the River and Into 
the Trees'
 is vulgar and un-
appetizing.






 manners and 
good 
reading. 





 who is, 
himself, author 
of
 nine books. 
The reviewer 
said that he 
"hated to say 
such things about 
Hemingway's latest, 
but  only be-
cause they 
tend
 to make people 
curious
 enough to buy the book."
 
Colonel Adamson 





tleman who is 
intensely
 interested 
in everybody but himself.
 his 30 
years 
in
 the Army and
 Air Corps 
are about 
as inconspicuous

























Marine First Lt. Anthony J. 
Sota, 26, liberal arts transfer stu-
dent at San Jose 
State  college in 
1942-3, has been reported wound-
ed in action on the Korean bat-
tlefront. 
He was recalled to active 
service with the 12th Amphibious 
company






to the First Marine
 division which 
has been fighting its way toward 
the coast near Hungunam from the 
area near Changuin. The Am-
phibious company was formerly 
stationed  at Moffett Field 
Sota is a veteran of World War 
II. After attending SJS Re 
ac-
cepted 
a position as deputy coun-
ty clerk in the Probate office of 
Santa Clara county. 4pril 1st of 
this
 year he resigned that position 
for one in a local 
title  insurance 
office. 
 





Although  actually too
 ghastly 
to think about







of clarifies now are on 
sale in the
 stUdent book 
store. 



















9114,~n 6th & 709 oft 
East San Fernando 
Hans Christian Adamson, second from the


























azine writing Instructor, and student 










through two world 
wars. In October 
of 
1942 he 
was with the fabulous, death 
defying, and 
much  heralded 
Captain
 Eddie Kickenbacker on 
a life-raft mirth of Samoa in 
 the mid
-Pacific   But  his only  
comments on that ES -day ex-
perience were in answering 
the 
Incidental questions of two stu-
dents. 
After an hour-long talk, 
which 
surveyed the
 problems of market-
ing magazine articles and 
stories,  
the Colonel confessed to Mr. At-
kinson that he, "would like to 
have your job, because you are 
able to work among
 young folks." 
When the reporter tried to 
question him, he expressed in-
terest in the Spartan Daily and 
asked for a 
copy.  After scan-
ning the advertising in the stu-
dent publication, 
Col.  Adamson 
said: "If
 I had a paper






I could be driving a 
big Buick." 
Just before 
going his way 
after  
coffee 










 of four high -capac-
ity steam boilers 
in the College 
boiler 
room is planned for next 
summer. Mr. Byron Bollinger, 
superintendent of buildings and 
grounds, reported yesterday. 
"Original plans called for tear-
ing down the entire boiler room," 
Mr.  Bollinger explained, "and 












to take out only the boilers." 
Mr. Bollinger pointed out that 
three of the four projected boil-
ers will be Ole 
to carry the load 




 on the Campus, and that 














brat shoo -thin." 
boy











































































The Entomology club will
 hold 
its annual Christmas 
party  Friday 
evening at 6:30 on Dec. 15, in S31, 
according to Norman Lewis, club 
president. 
The 
evw.ning  is to be a reunion 
of former members and a welcome 
for anyone 
interested  in the activ-
ities of the club.
 A ravioli and 
spaghetti
 dinner will be 
served
 to 
be followed by a 
general  "gab" 
session. - 
Each
 person is asked to 
bring  






Those  who 
wish may turn their presents over 
to the toy drive. 
A sign-up sheet will be posted 
on the bulletin
































$5.50 in food 
for




































































department,  the ASUC  
 
*photography  department, and in 












 the employment of 
full-time,  






 got plenty 
of charges 
from communism
 to Bear's 
Lair.  
Don't the Cal 
people
 think of 















































































































































































































































































































 4, and 
promises
 a light-
er touch to the
















Announcements  I 
Occupational
 Therapy 
club:  A I 
O.T. 





to Christmas party tonight
 at 
7:30 o'clock in 



























































































 and interested 
frosh
 meet in 

























































































FRIF71 :KEN D(PahlEQ 








exercises  night 





 G.kg.  
t?Ed.);  




 down, -  







 in Carolina, 
jumped to 
her 


























University  of 
North Carolina 
said. 
Before her fatal leap, 
the Daily 
Tar Heel reported that the 22 -
year
-old  girl had just talked 
to 
her mother
 in Germany. She was
 
one of the 35() 
exchange  German 
students  who came 






Russ Hanglin, junior general 
elementary major, will be guest 
speaker at the final meeting of 
the Student 
Religious  forum at 
the Student Y, 272 S. Seventh
 
street, today at 
11:30 a.m. He 






Delta  Phi Delta, art 
fraternity, 












initiation  ceremony 
was 
conducted in Room Al of the Art 
building. The group 
then  went to 
Rickey's  where  






Donald Severns, senior 
adviser,  
and Warren RIM, junior 
adviser,  
attended. Severens gave a short 
talk. 
George
















































and rapid service. Experienced 
typist.
 Student rate: $1 per hour. 
Front apt., 349 E. St. John street. 
Term  Papers 












































Room for girl. Everything fur-
nished, 
Kitchen
 priv. Private 
bath. 
598 S. 15th street. CY 
3-5291. 
Room for girl. Kitchen priv. 
Everything  furnished. Private 
Everything furnished. Pr i va 
t e 
bath. 598 S. 
l'th.  CY 3-5291. 
Rooms for girls. Kitchen privi-
leges. 102 S. 14th street. 
Double rooms for men with T.V. 
set. Hot and cold water in rooms. 
$25 with kitchen. 265 N. Fifth 
street. CY 3-4059. 




 357 E. San Fernando, 
corner of Eighth 
street. CL 8-4245. 
Girl 
Students: Rooms half block 
from 
college,












ments for rent. 
Near















 544 S. 
Seventh 
street. 












































 girls to 




Room  and board $45 
or room 
$25. 110 S. 15th street. 
CY 4-5579. 
BOARD AND ROOM 
Girls: Board and Room
 where 
you can







of God do I believe in ---if
 any, 
and what difference does it 
make?" from a Roman Catholic 
point 
of view. 
All students interested in  the 
discussions for 
next  quarter's pro-
gram are specifically requested
 
to attend today's meeting, accord-





will select the 
topics to be dis-
cussed
 next quarter. All 
interest-
ed students are 









Flowers For All Occasions 
CORSAGES OUR SPECIALTY 


























SPARTAN DAILY '3 
Choir,
 






65 -member College A Cappella choir, 
accompanied  by a 
portion 














auditorium,  according 
to
 Dr. Lyle Downey, 
Music 
department
 head. The two 







Opus  6, No.
 8, by 
Corelli  and "Christmas
 Oratorio" 
by 
Saint-Saens,  Dr. Hovvney
 said. 
The 












works  will 
be 
directed















Jose  State 
college 






































now scattered about 
the 












having a new building constucted 
at 12th






the religious school is now waiting 
















Typewriter ( Royal Standard), 
$40. Bicycle 
(Girl's  26"), $25. 
Trombone (Conn), 
$75. See Mrs. 
Bowman, Engineering office. 
Men's Ring Shoe -Skates. Call 
evenings. CY 4-9672. 




 overhaul  
on 
differ-
ential. See Mr. Ross. Aero 
lab.  
Heat and sun














CANDY   
MILK 
































 soprano;  
Judith  Griggs 
Huff. 
soprano; Rosalind Rogers, gift; 
Arthur Huff,
 tenor; and Kenneth 
Mullen, baritone. 




 of music, prepared 
the A Cappella 
choir,
























































































































































































































































On Road Trip 
Fresh 
from






























use  his reserves
 against the 
Gauchos, but the 
regulars will 
have




























San  Jose's three nIns
 and one 
loss. 
The 
























































































































































Gimme that ball! Chuck 
Crampton really 
means it as he 








with Fresno State. 
Joekel, Don Seidel, Ray Alba, and 
Paul Saunders. 
Although the
 above named 
will  be missed, 






















66 points in four 
games for
 a 16.5 average. 
John-








 to take 
up 





will  give 
the Spartans






 and 6 ft. 6 in. Grover 
Luchsinger  take 















 the center 











game,  and 




















































 the game 
be-
tween  two of the
 top amateur 
teams on 
the Coast will 
go to the 
Salvation Army for









has a scouting 

























of 12 ittarts while 
averaging bet-
ter than 
44l -points  
a game, sport 
'h
 
lineup made up of nine former
 
San 
Jose  State and







 by a 
coterie











picked up Halfback Jack 
Seth, 
Quarterback Dick Sprinkle and 
Center Bruce Rehn 
from the 1950 








injuries  caused a ser-
ious 































































































(San  Jose) 







Jose  YMI drum corps. 
A special 








a 45 -station liberty 
Broad-
casting network covering the
 
entire 
Westen  section of the 
United States. The 
program will 
emanate
 from San Jose's KSJO 
with Bob 







carry the game include KMPC, 
Los Angeles, KVA, San Francisco, 
KGON, 
Portland,
 KOI Seattle, 













man for the Spartans with 16 




























































































































the list of 































































Spartans as far 
as 
this












this,  a team is 
































goes. A poor 
road trip 












































 State college is 
currently








 a game. The
 Beavers
 can 























































the  first 
annual  
football game In the 
Los Angeles Coliseum on 
Jan. N. 
Christer, an end 
for  the 





ball coaches of the 
National 




















 out to make it five 
victories  in 
a row when
 they meet 
Watson-
ville high 




 over San Fran-




J.C.,  and Willow Glen 
high school, Coach Tom Cureton's 
players have gotten 
off on the 
right 
foot  in quest of a successful 
season.
 





be Forward Larry Brenner, 
who has 
made
 21  and 18 points 
in 
thirlast two- games. 
Guard Stan VanDeventer, who 
has been the defensive ace for 
the freshmen this season; 
Center 
Dick 












Sox Sell Tebbetts 
ST. PETERSBURG, Fla. (UP) 
The
 Cleveland Indians pur-
chased veteran catcher Birdie 
Tebbetts  from the Boston Red 
Sox yesterday for an undisclosed 
amount of cash. 
Tebbetta, who has
 been with 
the 
Red Rox since 1947, hlt .310 
for Roston last 
season and long 
has been acknowledged as one 
of the 
best  catchers in the basi-
l:1MA. 
He was in the 
Red Sox dog-
house 
for popping off 
after  last 
season 
closed.
 He criticized 
the 
Boston pitching and 
the lack of 
hustle 







No Change  Back! 
PARIS, France, 









 toss a 
coin 
in the air.
 The coin 
came 
down in the
 open mouth 
of one 
intent 















ALL  THE 
SPECIALTIES
 . . . 
Kris Kringle 
Cookies .. . 
Peppernuts
 . . . Anise Snowballs, 
more  Sheet 
Cakes,  Doughnuts,
 



















Walt  McPherson 
an-
nounced yesterday that 11 men 
will take the trip to 
southern  
California for the Santa Barbara 





The  team will 
leave

















































begging  today 
at a public 
sale 











 be sold 
to alumni






Year's  classic. 
Assistant
 Athletic 
Director  Greg 
Engelhard 
of California, in charge 
of the public sale,
 said that this 
year each person 












some got as many as four tickets 
at the public sale, but it was de-
cided this year that no "repeat-
ers" would be permitted. 
DELIGHTFUL
































find  reprint best sellers. 
Special 
feature
 books, etc.; 
many kinds,
 worth up 
to $3, $4 
and 



























'THE NEW ROSE 
ROOM
 
AT 
waRiefieq's
 
STUDIO
 
CLUB
 
polo
 
alto
 
MINIMuM
 
- 
COVER.
 
